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Διδακτορικές 
Διατριβές
Ștefan Petrescu,
Οι Έλληνες και η εσωτερική οικοδόμη-
ση του ρουμανικού έθνους-κράτους 
κατά τον δέκατο ένατο αιώνα,
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πολι-
τικής Επιστήμης και Δημόσιας
Διοίκησης, 2009.
Επιβλέποντες καθηγητές: Πασχάλης
Μ. Κιτρομηλίδης, Άννα Ταμπάκη,
Θάνος Βερέμης.
Το αντικείμενο της διατριβής είναι οι Έλ-
ληνες και η κοινωνική και πολιτική τους 
ενσωμάτωση στο έθνος-κράτος των 
Ρουμάνων. Η μετακίνηση και η εγκατά-
σταση των απόδημων ορθόδοξων χρι-
στιανών από τις νότιες περιοχές του 
Δούναβη στις Παραδουνάβιες Ηγεμο-
νίες είναι μια ιστορία πολλών αιώνων. 
Όμως, με την είσοδο στον δέκατο ένα-
το αιώνα, και την ανάδυση των εθνών-
κρατών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η 
ορθόδοξη πίστη και η ελληνική παιδεία, 
συνεκτικά στοιχεία του βυζαντινού πολι-
τισμού άρχισαν να αποτελούν πεδίο ιδε-
ολογικών συγκρούσεων και αντιπαραθέ-
σεων.
Μέσα από τη διαπραγμάτευση και 
τη διαλεκτική σχέση με τον "άλλο", οι δι-
ανοούμενοι οραματιστές της εθνικής αυ-
τοδιάθεσης έλεγαν ότι η παρουσία του 
Έλληνα στο ιστορικό γίγνεσθαι του ρου-
μανικού έθνους είχε ως αποτέλεσμα να 
αποκοπεί η οργανική και γραμμική πο-
ρεία του από αρχαιοτάτων χρόνων έως 
την εποχή της προόδου και της εθνι-
κής αναγέννησης. Στη νεώτερη εποχή, 
οι Έλληνες αποτελούσαν συγκροτημέ-
νες εγγράμματες κοινωνίες στις πόλεις 
της σύγχρονης Ρουμανίας, κυρίως στις 
παραδουνάβιες και παραθαλάσσιες πε-
ριοχές της. Η διατριβή εξετάζει τόσο τις 
πολιτισμικές, οικονομικές και κοινοτι-
κές δομές των ελληνικών παροικιών της 
Ρουμανίας του δέκατου ένατου αιώνα, 
όσο και τις σχέσεις τους με τον ευρύτε-
ρο κοινωνικό και πολιτισμικό περίγυρο 
της κοινωνίας υποδοχής. Μεγάλο μέρος 
της διατριβής στηρίζεται στη μελέτη ενός 
εξαιρετικά ογκώδους αρχειακού υλικού. 
Επίσης, σημαντικό μέρος της έρευνας 
έχει αφιερωθεί στην ιδεολογική παρα-
γωγή των ρουμάνων και ελλήνων διανο-
ουμένων: ιστορικά έργα, εφημερίδες του 
ρουμανικού και ελληνόγλωσσου τύπου, 
φυλλάδια, και άλλα επιστημονικά ή λιγό-
τερο επιστημονικά κείμενα της εποχής. 
Έτσι ο αναγνώστης μαθαίνει περισσότε-
ρο για τις αντιλήψεις και τα βιώματα των 
δύο λαών στην κρίσιμη στιγμή της δια-
μόρφωσης των νέων συλλογικών πολιτι-
κών ταυτοτήτων.
Η διατριβή είναι χωρισμένη σε ει-
σαγωγή και πέντε κεφάλαια. Στο ει-
σαγωγικό μέρος γίνεται μια σύντομη 
αναφορά στην πολιτική ιστορία της Ρου-
μανίας και στις πολιτικές και κοινωνικές 
εκφάνσεις του μεταναστευτικού φαινο-
μένου στη σύγχρονη εποχή. Με τη δια-
τήρηση των κρατικών δομών της μεσαι-
ωνικής Βλαχίας και της Μολδαβίας, και 
την επιβίωση της άρχουσας τάξης των 
γαιοκτημόνων (βογιάρων) κάτω από την 
οθωμανική κυριαρχία, η διαδικασία οι-
κοδόμησης του ρουμανικού έθνους- 
κράτους ξεχωρίζεται από τις ανάλο-
γες περιπτώσεις συγκρότησης εθνών-
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κρατών στη χερσόνησο του Αίμου. Η έκ-
δοση των Οργανικών Κανονισμών, του 
πρώτου "συνταγματικού χάρτη" της Βλα-
χίας και της Μολδαβίας (1831-1832), η 
ένωση των δυο ηγεμονιών (1859), η κή-
ρυξη της ανεξαρτησίας (1877) και του 
βασιλείου (1881) αποτελούν βασικούς 
άξονες γύρω από τους οποίους γίνεται η 
λεπτομερής αξιολόγηση της παρουσίας 
και της συνεισφοράς των απόδημων Ελ-
λήνων στη διαδικασία οικοδόμησης του 
έθνους-κράτους.
Το πρώτο κεφάλαιο πραγματεύεται 
την αλληλένδετη σχέση μεταξύ της επι-
στημονικής κοινότητας και της πολιτι-
κής. Η εθνική ιστοριογραφία δημιουρ-
γεί τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για την 
οικοδόμηση του ρουμανικού έθνους-
κράτους. Μέσα από αφηγήσεις του πα-
ρελθόντος, προβλήθηκε η ιδέα ότι κάθε 
έθνος έχει τον δικό του χαρακτήρα, ο 
οποίος το κάνει διαφορετικό απ’ όλα τα 
άλλα, άρα έχει το δικαίωμα της πολιτικής 
αυτοδιάθεσης και της επιβίωσης. Στην 
περίπτωση των Φαναριωτών ηγεμόνων 
του δέκατου ένατου αιώνα τονίστηκε 
υπερβολικά ο ξενικός χαρακτήρας της 
εξουσίας και η δουλοπρεπής στάση τους 
απέναντι στους Οθωμανούς. Η ιδέα της 
συνέχειας και της ενότητας του έθνους 
στον χώρο και στον χρόνο έγινε σημείο 
αναφοράς όλων των ιστορικών. Η εμμο-
νή στην προβολή της ρωμαϊκής κληρο-
νομιάς –με τη φυλετική και τη γλωσσική 
μορφή της– γέννησε την ιδέα της Μεγά-
λης Ρουμανίας. Σύμφωνα με την εθνική 
ιδεολογία, οι περιοχές όπου κατοικού-
σαν οι ελεύθεροι και οι αλύτρωτοι Ρου-
μάνοι, υπήρξαν αδιάσπαστα μέρη του 
ανατολικού τμήματος της Ρωμαϊκής αυ-
τοκρατορίας. Το σχήμα της συνέχειας 
προκαλούσε προβληματισμό γύρω από 
τη θέση του Βυζαντίου στην πολιτισμι-
κή υποδομή του σύγχρονου έθνους. Η 
μελέτη θέτει το ερώτημα κατά πόσο το 
Βυζάντιο αποτέλεσε μέρος της συνέχει-
ας ή της ασυνέχειας στην ιστορική εξέ-
λιξη των λαών των Βαλκανίων. Στα τέλη 
του δέκατου ένατου αιώνα, ο ιστορικός 
Nicolae Iorga εμπλούτισε την ορολογία 
της εθνικής ιστοριογραφίας με τον όρο 
ιστορική σύνθεση (sintezặ istoricặ). Έτσι 
δόθηκε έμφαση στις αμοιβαίες επιδρά-
σεις μεταξύ των λαών και στην πνευμα-
τική και υλική υπεροχή των Ρουμάνων 
στη ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης. 
Στο δεύτερο κεφάλαιο αναπτύσσε-
ται το θέμα των σχέσεων του κράτους 
με τους αλλοδαπούς ξεκινώντας από 
τη διαπίστωση ότι το σύγχρονο κράτος 
ως νόμιμος φορέας της άσκησης βίας 
επιβάλλει ένα σύστημα νόμων και αξι-
ών σ’ όλους τους κατοίκους που ζουν 
εντός της εδαφικής επικράτειάς του 
ανεξάρτητα από την πολιτική ταυτότη-
τά τους. Η πολιτική χειραφέτηση του 
έθνους-κράτους από κάθε μορφή εξω-
τερικής εξάρτησης αποκτήθηκε βήμα 
προς βήμα. Με τη σταδιακή κατάργη-
ση της προξενικής δικαιοδοσίας, δηλα-
δή του συστήματος προνομιών που χο-
ρηγούσε το καθεστώς των διομολογήσε-
ων στους ξένους υπηκόους, δρομολο-
γήθηκε η χώρα προς την Ανεξαρτησία. 
Ως προς αυτό εξετάζονται οι διαφωνίες 
που ανέκυψαν από την  κατάργηση της 
προξενικής δικαιοδοσίας και της φορο-
απαλλαγής των ξένων υπηκόων. Ενδια-
φέρουσα είναι και η συζήτηση γύρω από 
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την υπηκοότητα των Ελλήνων της Οθω-
μανικής αυτοκρατορίας, που αφορά τις 
δωρεές και τα κληροδοτήματα προς το 
ελληνικό δημόσιο. Το κεφάλαιο κλεί-
νει με σύντομη αναφορά στη συμμετο-
χή των ελλήνων υπηκόων στην ανάδει-
ξη της Εθνοσυνέλευσης του 1862-1863. 
Η ευρεία και θερμή συμμετοχή τους στις 
εκλογικές διαδικασίες είναι ίσως η πιο 
σαφής μαρτυρία για τη μαζική δήλωση 
των συναισθημάτων τους προς το ελλη-
νικό κράτος. 
Το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το 
θέμα της σχέσης του κράτους με τους 
πολίτες. Η πράξη της πολιτογράφησης 
και κυρίως η απόκτηση της ιδιότητας του 
πολίτη συνδέονται άμεσα με την άσκηση 
των πολιτικών δικαιωμάτων. Ενώ ο θε-
σμός της πολιτογράφησης αφορά τα 
κριτήρια εισόδου των ξένων στην εθνική 
κοινότητα, η ιδιότητα του πολίτη αφορά 
την άσκηση του δικαιώματος συμμετο-
χής στα κοινά από τους πολιτογραφημέ-
νους και τη σταδιακή διεύρυνση των πο-
λιτικών δικαιωμάτων προς τους κοινωνι-
κά κατώτερους. Στη ρουμανική περίπτω-
ση η επιδίωξη του κράτους για τη δημι-
ουργία της κοινότητας των πολιτών βρέ-
θηκε αντιμέτωπη με την πεποίθηση ότι η 
συνοχή του κοινωνικού συνόλου εξαρ-
τιόταν από τις φυλετικές καταβολές του 
ρουμανικού έθνους. Η θεωρία αυτή στη-
ριζόταν στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος 
του γηγενούς πληθυσμού, που αποτε-
λείτο από ακτήμονες αγρότες, ήταν απο-
κλεισμένο από την άσκηση της ιδιότη-
τας του πολίτη. Με τη διαπίστωση ότι η 
σύγχρονη κοινωνία στηρίζεται στη συμ-
μετοχή του μεσαίου πολίτη στα πολιτι-
κά δρώμενα, τεκμηριώνεται η άποψη ότι 
η ενσωμάτωση των ξένων αστών, κυρί-
ως των ορθόδοξων χριστιανών απόδη-
μων από τις νότιες περιοχές του Δού-
ναβη στην εγχώρια κοινωνία, ήταν ωφέ-
λιμη και αναγκαία για την εξασφάλι-
ση της κοινωνικής συνοχής. Σε σύγκρι-
ση με τους Εβραίους, οι Ρουμάνοι αντι-
μετώπιζαν καλύτερα τους ομόδοξους αν 
και ο νόμος της πολιτογράφησης, του-
λάχιστον από το 1879 και μετά, δεν έκα-
νε καμία θρησκευτική ή άλλη διάκριση.  
Με το τέταρτο κεφάλαιο ο ανα-
γνώστης εισέρχεται στον φαντασιακό 
κόσμο του "άλλου". Εδώ συνδέεται η ει-
κόνα του Φαναριώτη με κοινωνικές και 
πολιτικές πραγματικότητες της σύγχρο-
νης εποχής. Η εξύμνηση του "γνήσιου" 
χαρακτήρα του αγροτικού κόσμου σε 
αντίθεση προς την κοσμοπολίτικη πόλη 
συνδεόταν με την εξίσου κοινά αποδε-
κτή πεποίθηση ότι η μετανάστευση ήταν 
πηγή του εκφυλισμού. Η τοποθέτη-
ση του αγροτικού ζητήματος από τους 
πολιτικούς και διανοουμένους σε στε-
νά εθνοτικά πλαίσια κινδύνευε να δημι-
ουργήσει ένα αγεφύρωτο χάσμα ανάμε-
σα στην πόλη και τον αγροτικό κόσμο 
που θα δυσκόλευε τη διαδικασία της 
εθνικής ολοκλήρωσης, δηλαδή τη δια-
μόρφωση του πολιτισμικά ομοιογενούς 
έθνους. Το κεφάλαιο εξετάζει τις συ-
γκρουσιακές σχέσεις μεταξύ Ρουμάνων 
και Ελλήνων σε τρεις διαδοχικές επο-
χές: της ίδρυσης του σύγχρονου κρά-
τους, της κρατικοποίησης των εκκλησια-
στικών κτημάτων των Αγίων Τόπων, και 
του αλυτρωτισμού, που αφορά την πολι-
τική του ρουμανικού κράτους στη Μακε-
δονία. Οι Ρουμάνοι έβλεπαν τους Έλλη-
νες ως φιλικούς προς τη Ρωσία, η οποία 
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τους φαινόταν αντίθετη προς τις εθνικές 
επιδιώξεις των Ρουμάνων, ως υποστηρι-
κτές της ιδέας της οικουμενικότητας της 
Εκκλησίας, που ερχόταν σε σύγκρου-
ση με την ιδέα της εθνικής Εκκλησίας, 
και ως οπαδούς της ελληνικής ιδέας στη 
Μακεδονία, η οποία ήταν αντίθετη προς 
τις ρουμανικές επιδιώξεις που στόχευαν 
στην "αφύπνιση" της εθνικής συνείδη-
σης των Αρωμούνων, των λατινογενών 
Βλάχων των Βαλκανίων. Πρόκειται στην 
ουσία για τη διαδικασία διαμόρφωσης 
της εικόνας του "εσωτερικού εχθρού". 
Από την άλλη, με την ανάδειξη της πολι-
τικής δράσης μερικών πολιτογραφημέ-
νων Ρουμάνων, η μελέτη φωτίζει τη συ-
νεισφορά των απόδημων Ελλήνων στη 
δημιουργία της σύγχρονης Ρουμανίας.
Το πέμπτο κεφάλαιο αφορά τη 
συγκρότηση και τη λειτουργία των 
ελληνικών κοινοτήτων. Από τη δε-
καετία του 1860 και μετά, οι Έλληνες 
ανέπτυξαν τους δικούς τους κοινοτικούς 
θεσμούς, την εκκλησία, το σχολείο 
και τον τύπο, που λειτουργούσαν 
παράλληλα με τους αντίστοιχους του 
κράτους και της κοινωνίας υποδοχής, 
και είχαν ως πρότυπα ανάλογα ιδρύματα 
των παροικιών του εξωτερικού. Η 
διατριβή δίνει ιδιαίτερη έμφαση στους 
εκπαιδευτικούς μηχανισμούς επειδή 
ο συγγραφέας τούς θεωρεί κρίσιμους 
στην περάτωση της διαδικασίας της 
κοινωνικής και πολιτικής ενσωμάτωσης 
στη χώρα υποδοχής. Το κεφάλαιο δεν 
περιορίζεται στην απλή περιγραφή των 
κοινοτικών ιδρυμάτων και του πλαισίου 
λειτουργίας τους αλλά παρουσιάζει 
το βιογραφικό και τη δράση μερικών 
Ελλήνων κληρικών, εκπαιδευτικών 
και δημοσιογράφων αναδεικνύοντας 
έτσι τις περίπλοκες σχέσεις που αυτοί 
ανέπτυξαν με τα ευρύτερα κοινωνικά 
στρώματα της  κοινωνίας υποδοχής.
Τα βασικά συμπεράσματα της δια-
τριβής μπορεί να συνοψιστούν ως εξής: 
α) Η επίκληση του εθνικισμού δεν απο-
τελούσε βιώσιμη λύση για την εξασφά-
λιση της κοινωνικής συνοχής και της 
εθνικής συναίνεσης ειδικά σε μια κοι-
νωνία όπου η αρχή της ισοπολιτείας 
δεν είχε ακόμα καθιερωθεί. β) Στα τέλη 
του δέκατου ένατου αιώνα, η ρουμανι-
κή ιστοριογραφία τεκμηριώνει την άπο-
ψη ότι κριτήρια καθορισμού της εθνι-
κής ταυτότητας δεν ήταν μόνο η γλώσ-
σα και η υποτιθέμενη φυλετική καταγω-
γή, αλλά ότι η διαδικασία συγκρότησης 
των σύγχρονων εθνών στηριζόταν ιδεο-
λογικά στις διαχρονικές αλληλοεπιδρά-
σεις μεταξύ των λαών και πολιτισμών. γ) 
Με την επαναξιολόγηση της συνεισφο-
ράς της ελληνικής παιδείας στη σύνθε-
ση του ρουμανικού πολιτισμού, οι Έλλη-
νες θεωρούνται από τους Ρουμάνους ως 
"αφομοιώσιμοι" με την έννοια της πλή-
ρους υποδοχής τους στους κόλπους της 
ρουμανικής κοινωνίας. δ) Η κινητικότη-
τα των Ελλήνων στον κοινωνικό και γεω-
γραφικό χώρο και η εξαιρετική ικανότη-
τά τους να προσαρμόζονται συνεχώς σε 
νέα δεδομένα, διατηρώντας ταυτόχρο-
να την ενότητα και τη συνοχή τους, είναι 
φαινόμενα που βοηθούν τον ερευνητή να 
κατανοήσει καλύτερα την πολυπλοκότη-
τα και την πολυμορφία των κοινωνιών της 
Ρουμανίας των αρχών του εικοστού αιώ-
να σε μια εποχή κατά την οποία επικρα-
τεί η λογική του πολιτισμικά ομοιογενούς 
έθνους-κράτους.
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Σάββας Τσιλένης,
Η διαμόρφωση του χώρου της Κωνσταν-
τινούπολης και ο ρόλος των ομογενών 
αρχιτεκτόνων το δεύτερο μισό του 19ου 
αιώνα, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, 2009.
Επιβλέποντες καθηγητές: Γεώργιος
Σαρηγιάννης, Βίλμα Χαστάογλου,
Σοφία Αυγερινού Κολώνια.
Η Κωνσταντινούπολη, ως πρωτεύουσα 
τριών αυτοκρατοριών, υπήρξε για περισ-
σότερο από δεκαπέντε αιώνες κέντρο 
αχανών κρατικών συγκροτήσεων που 
εξουσίαζαν τον γεωγραφικό χώρο της 
Ανατολικής Μεσογείου. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια των αιώνων αυτών, συγκέν-
τρωνε ταυτόχρονα δύο ιδιότητες, της 
έδρας του θρόνου –ήταν δηλαδή βα-
σιλεύουσα– αλλά και της έδρας του 
ορθόδοξου Πατριάρχη καθώς και του 
σουνίτη Χαλίφη. Από τη θέση της μεταξύ 
Ανατολής και Δύσης αποτέλεσε ανά τους 
αιώνες πέρασμα όχι μόνο προς αυτή την 
κατεύθυνση αλλά και από βορρά προς 
νότο. Μέχρι τις δύο πρώτες δεκαετίες 
του 20ού αιώνα παρέμενε ένα από τα 
σημαντικότερα και πολυπληθέστερα 
αστικά κέντρα της Μεσογείου που είχε 
επίσης πολυεθνική, πολυθρησκευτική 
και πολυπολιτισμική σύνθεση. Το 1896-
7 ξεπερνούσε το ένα εκατομμύριο κα-
τοίκους, εκ των οποίων ο ένας στους 
τέσσερις ήταν Έλληνας ορθόδοξος, 
άσχετα αν η μητρική του γλώσσα ήταν 
η ελληνική και αν αποκαλείτο "Ρωμιός 
ορθόδοξος" στις επίσημες απογραφές.
Το "ερώτημα" που καλείται να 
φωτίσει η διατριβή αυτή, είναι αν η 
πολυπολιτισμικότητα διευκολύνει τη 
συνύπαρξη στον ίδιο χώρο αλλά και 
αντίστροφα αν ο τόπος καθορίζει την 
ποιότητα της αρχιτεκτονικής ως έναν 
από τους πλέον ευαίσθητους δείκτες 
πολιτισμού. Τον 19ο αιώνα η Πόλη 
αποτέλεσε τον χώρο πειράματος εκ-
συγχρονισμού μιας παραδοσιακής 
ανατολίτικης κοινωνίας σύμφωνα με 
τα δυτικά πρότυπα. Αν η πόλη και η 
αρχιτεκτονική δεν είναι η έκφραση 
μιας κοινωνίας αλλά των εξουσιών 
που τη διοικούν, μένει να διερευνηθεί 
κατά πόσον το κτισμένο περιβάλλον 
που δημιουργήθηκε στις ρωμαίικες 
συνοικίες επηρεάσθηκε από την εκ-
κλησία, δηλαδή από το Οικουμενικό 
Πατριαρχείο, που αποτελούσε κράτος 
εν κράτει για τους χριστιανούς υπη-
κόους της Αυτοκρατορίας και ειδικότερα 
για την ελληνορθόδοξη κοινότητα. Το 
σίγουρο είναι ότι το θρησκευτικό κέντρο 
της Ορθοδοξίας όριζε και ενέκρινε τους 
αρχιτέκτονες άρα και τα σχέδιά τους και 
επέβαλλε λειτουργίες και μορφές στα 
κτήρια επί των οποίων είχε τον απόλυτο 
χειρισμό και έλεγχό τους. Παράλληλα 
πρέπει να ληφθεί υπόψη την εποχή αυτή 
και ο κοσμικός παράγοντας, οι λεγόμενοι 
"νεοφαναριώτες", οι οποίοι αποτελούσαν 
τη βασική συνιστώσα της αστικής ελίτ 
με μεγάλο οικονομικό υπόβαθρο, 
που καθόριζε τη χρηματοδότηση της 
αυτοκρατορίας και συμμετείχε ταυ-
τόχρονα στην κρατική μηχανή. Άρα 
ένα άλλο ερώτημα που διατυπώνεται 
είναι το πώς συμπεριφέρονταν και 
σχεδίαζαν οι αρχιτέκτονες στο πλαίσιο 
του συγκεκριμένου κοινωνικού και 
επαγγελματικού τους περιβάλλοντος.
Η διατριβή διαρθρώνεται σε τρία 
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μέρη, όπου στο πρώτο μέρος (πέντε κε-
φάλαια) εξετάζεται εν γένει "η ταυτό-
τητα της Πόλης" δίνοντας έμφαση στον 
πολυπολιτισμικό της χαρακτήρα, στο 
δεύτερο μέρος (έξι κεφάλαια) αναλύεται, 
η μεγαλύτερη μη μουσουλμανική εθνό-
τητα και ο ρόλος της στη διαμόρφωση 
του δομημένου περιβάλλοντος με τίτλο 
"Η ελληνορθόδοξη κοινότητα και ο αστι-
κός χώρος" και το τρίτο μέρος (έξι κε-
φάλαια), επικεντρώνεται στα "Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα διαμόρφωσης του 
αστικού χώρου" της ελληνορθόδοξης 
κοινότητας. Τέλος η εργασία ολοκλη-
ρώνεται με έναν Επίλογο, όπου εξετάζε-
ται η καλλιτεχνική αξία της αρχιτεκτονι-
κής κληρονομιάς της εν λόγω κοινότη-
τας (μειονότητας πλέον) και τα ζητήμα-
τα προστασίας που πρέπει να αντιμετω-
πισθούν σήμερα. Ο πρώτος τόμος κλεί-
νει με την παράθεση των γραπτών πη-
γών που χρησιμοποιήθηκαν για τη σύ-
νταξη της διατριβής, ομαδοποιημένες σε 
ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία / 
αρθρογραφία. Σε ένα δεύτερο τόμο συ-
γκεντρώνονται οι χάρτες και εικόνες κα-
θώς και χαρακτηριστικά κείμενα που βο-
ηθούν στην αντίληψη της παρούσας ερ-
γασίας.
Στο πρώτο κεφάλαιο περιγράφεται 
η πολεοδομική ιστορία της Κωνσταν-
τινούπολης, ξεκινώντας από τον εποι-
κισμό της κατά την αρχαιότητα μέχρι 
τον 18ο αιώνα, δίνοντας βαρύτητα στην 
οθωμανική περίοδο. Στο δεύτερο κεφά-
λαιο, που χωρίζεται σε τρία τμήματα ("Τα 
γεωγραφικά χαρακτηριστικά", "Η χωρι-
κή δομή" και "Οι συνοικίες"), εξετάζεται 
ο ρόλος της γεωμορφολογίας στην εξέ-
λιξη του αστικού ιστού και κυρίως της 
συνύπαρξης του υγρού στοιχείου με την 
επτάλοφο περιτειχισμένη πόλη, καθώς 
και οι τόποι εγκατάστασης των ορθόδο-
ξων κατοίκων της. Στο τρίτο κεφάλαιο  πα-
ρουσιάζεται ο πληθυσμός της πόλης και 
των συνοικιών της ανά θρήσκευμα, από 
δημοσιευμένα στοιχεία των περιηγητών 
και των στατιστικών δεδομένων της αυ-
τοκρατορίας που φυλάσσονται σήμερα 
στα Πρωθυπουργικά Αρχεία της Τουρ-
κίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο, που χωρίζε-
ται σε δύο τμήματα ("Η πολεοδομία" και 
"Η αρχιτεκτονική της πόλης"), περιγρά-
φεται η εξέλιξή της κατά τον 19ο αιώνα, 
εξετάζοντας σε βάθος το φαινόμενο στο 
οποίο οφειλόταν η συνεχής αναγέννησή 
της, οι πυρκαγιές και ειδικότερα η μεγά-
λη καταστροφή που επήλθε στο ευρω-
παϊκό της τμήμα, στο Πέρα το 1870. Κα-
ταγράφονται επίσης οι νομοθετικές δια-
τάξεις που θεσπίστηκαν την εποχή αυτή 
και που συνέβαλαν στον εξευρωπαϊσμό 
της εικόνας μιας μουσουλμανικής με-
γαλούπολης, καταγράφοντας αναλυτι-
κά τα κτίρια που ανεγείρονται τότε, με 
τους αρχιτέκτονές τους. Στο πέμπτο κε-
φάλαιο ολοκληρώνεται το πρώτο μέρος 
της εργασίας με την ανάλυση της διάρ-
θρωσης της παραδοσιακής και της σύγ-
χρονης κατοικίας της εποχής.
Η εκκλησία και, κατά συνέπεια, το 
Οικουμενικό Πατριαρχείο έπαιξε πρω-
τεύοντα ρόλο στη διαμόρφωση του 
πολιτικού περιβάλλοντος για τη δια-
μόρφωση του αστικού χώρου, εκεί όπου 
διαβιούσε το ποίμνιό του. Το έκτο κεφά-
λαιο επικεντρώνεται, σε δύο τμήματα, 
στην ιστορική αφήγηση των ιδεολογικών 
ρευμάτων που διαπερνούσαν την τοπική 
κοινωνία και είχαν αντίκτυπο στην αστι-
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κή τάξη, κυρίως με το φαινόμενο της 
ευεργεσίας, και επίσης στη δημιουργία 
των δημόσιων κοινοτικών κτιρίων, όπως 
σχολείων και παντός είδους φιλανθρω-
πικών καταστημάτων, αλλά και στην ορ-
γανωμένη δόμηση, σε μικρή κλίμακα, με 
το αδημοσίευτο παράδειγμα κατασκευ-
ής δεκαεπτά οικίσκων στην Κοινότητα 
του Μεγάλου Ρεύματος. Στο έβδομο κε-
φάλαιο καταγράφονται σε δύο τμήματα, 
προ και μετά τον 19ο αιώνα, οι συντε-
λεστές παραγωγής αυτού του δομημέ-
νου περιβάλλοντος, οι διπλωματούχοι 
και μη αρχιτέκτονες, οι λεγόμενοι καλ-
φάδες, που αναφέρονται σε διάφορες 
πηγές, με κυρίαρχη τον εμπορικό οδη-
γό του Annuaire Oriental· έτσι, καταρτί-
ζεται κατάλογος με 305 ονόματα. Στο 
όγδοο κεφάλαιο εξετάζεται ο τρόπος εκ-
παίδευσης και διαμόρφωσης των επαγ-
γελματικών συνθηκών στην Αυτοκρα-
τορία και στο αμέσως επόμενο, το ένα-
το, οι επαγγελματικές τους συσσωματώ-
σεις· εδώ παρουσιάζεται σε μετάφραση, 
ένα αδημοσίευτο τεκμήριο στα οθωμανι-
κά, το καταστατικό του "Σωματείου των 
Ουστάδων και Καλφάδων Γενικών Οικο-
δομικών Εργασιών". Ο περιοδικός τύ-
πος και δη ο εκκλησιαστικός δεν ήταν 
δυνατόν να μην παρέχει σοβαρά στοι-
χεία για τον χώρο, είτε ως πεδίο ενάσκη-
σης της θείας λειτουργίας ή ως κτισμένο 
περιβάλλον της ελληνορθόδοξης κοινό-
τητας. Έτσι αποδελτιώθηκε το μακροβι-
ότερο περιοδικό σύγγραμμα του Πατρι-
αρχείου, είκοσι εννέα τόμοι της Εκκλη-
σιαστικής Αλήθειας, που αντιστοιχούν στα 
πρώτα είκοσι πέντε έτη από τα σαράντα 
τρία της εκδοτικής διάρκειας του περιο-
δικού (1880-1923). Στο δέκατο κεφάλαιο 
καταγράφεται η "θεώρηση του δομημέ-
νου χώρου" μέσα από τις στήλες του εν 
λόγω περιοδικού καθώς και τα ονόμα-
τα των αρχιτεκτόνων που συνέβαλαν με 
το έργο τους είτε επαγγελματικά είτε κοι-
νωνικά στη διαμόρφωση της "ρωμαιΐ-
κης" πόλης. Στο ενδέκατο κεφάλαιο θί-
γονται κάποια "ζητήματα διαμόρφωσης 
του αστικού χώρου" όπως οι συνθήκες 
υγιεινής και παραγωγής των κτιρίων κα-
θώς και τα ρεύματα των ιδεών που απα-
ντώνται σε ελάχιστα κείμενα περί της αρ-
χιτεκτονικής της εποχής, όπως του Πα-
τριάρχη Κωνστάντιου Α΄ και του Γ. Κα-
τσελίδη "Περί καλαισθησίας".
Τέλος, στο τρίτο μέρος παρατίθενται 
κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα 
διαμόρφωσης του κτισμένου περιβάλ-
λοντος ξεκινώντας από την "Ελληνική 
συμβολή στην αποκατάσταση των 
ζημιών του σεισμού του 1894", στο 
δωδέκατο κεφάλαιο, και συνεχίζοντας 
στο πολεοδομικό επίπεδο με την 
εξέλιξη της πιο φημισμένης συνοικίας 
της Πόλης, του θρησκευτικού κέντρου 
της Ορθοδοξίας, του Φαναρίου, στο 
δέκατο τρίτο κεφάλαιο. Η περίπτωση του 
γνωστότερου αρχιτέκτονα της Πόλης, 
του Περικλή Φωτιάδη, φωτίζεται με τη 
βοήθεια του διασωθέντος αρχείου του 
στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
και καταγράφονται όχι μόνο τα έργα 
αλλά και η κοινωνική του συμβολή στην 
ελληνορθόδοξη κοινότητα της Πόλης, 
στο δέκατο τέταρτο κεφάλαιο. Τα δύο από 
τα "αντιπροσωπευτικότερα έργα του", το 
Ζωγράφειο Γυμνάσιο και η Θεολογική 
Σχολή της Χάλκης, περιγράφονται στο 
δέκατο πέμπτο κεφάλαιο. Στην πρώτη 
περίπτωση παρουσιάζονται για πρώτη 
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φορά στοιχεία προδιαγραφών του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του, καθώς 
παρατίθεται στο Παράρτημα αυτούσιο το 
κείμενο της Συγγραφής Υποχρεώσεων 
του κτιρίου. Στη δεύτερη περίπτωση, η 
περιπέτεια της ανέγερσής της, όπου στο 
Παράρτημα αποδελτιώθηκαν από την 
Εκκλησιαστική Αλήθεια όλοι οι δωρητές 
της Σχολής που συνέβαλαν στην εκ νέου 
ανέγερσή της μετά τον καταστρεπτικό 
προαναφερθέντα σεισμό. Ένα παρόμοιο 
παράδειγμα συμβολικού κτιρίου για τα 
της πολίτικης Ρωμιοσύνης πράγματα 
είναι το έργο του Κωνσταντίνου Δημάδη, 
το κτίριο της Μεγάλης του Γένους Σχολής 
στο Φανάρι, το οποίο παρουσιάζεται 
στο δέκατο έκτο κεφάλαιο.
Στο Παράρτημα παρατίθεται πληρο-
φοριακά ένα κείμενο για την ελληνική 
παραγωγή βιβλίων της τελευταίας δε-
καπενταετίας που έχουν ως θέμα τη 
ζωή της ελληνορθόδοξης κοινότητας 
της Κωνσταντινούπολης κατά τον 19ο 
αιώνα. Πολλά στοιχεία της διατριβής 
αυτής βασίστηκαν σε αυτήν όπως και 
στην τουρκική, αγγλική και γαλλική βι-
βλιογραφία και αρθογραφία.
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